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Abstrak
Perkembangan teknologi sekarang ini semakin pesat, salah satu
perkembangan teknologi itu adalah internet. Kemudahan yang didapatkan dengan
menggunakan internet pun ikut dimanfaatkan oleh bidang perhotelan yaitu dengan
adanya sistem reservasi online. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui
seberapa besar pengaruh dari penggunaan sistem reservasi online terhadap
kemudahan untuk melakukan reservasi. Hasil dari penelitian ini didapatkan dari
penyebaran kuesioner dengan responden tamu hotel yang menggunakan sistem
reservasi online pada Hotel Horison Palembang. Data dianalisis menggunakan
analisis regresi linear sederhana yang menunjukkan bahwa penggunaan sistem
reservasi online berpengaruh besar terhadap kemudahan untuk melakukan reservasi,
dapat dilihat dari hasil nilai Adjusted R Square yang didapatkan sebesar 81,6 % yang
berarti hipotesis (Hi) diterima. Dengan menggunakan sistem reservasi online tamu
hotel mendapatkan kemudahan-kemudahan untuk melakukan reservasi ditambah
dengan maraknya perkembangan internet pada sekarang ini.
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1BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Mengingat pesatnya perkembangan hotel maka menyebabkan timbulnya
suatu persaingan antara satu hotel dengan hotel lainnya sehingga status hotel
harus dapat bertahan dalam ketatnya persaingan. Persaingan yang ada pun
haruslah menggunakan persaingan yang sehat. Hotel harus memiliki strategi
bersaing untuk dapat bertahan menghadapi hotel-hotel lainnya dan dapat
memenangkan persaingan tersebut serta membawa peningkatan profit pula bagi
hotel tersebut. Karena persaingan yang ketat itu pula maka hotel pun sampai
melakukan strategi perang tarif dengan memberikan harga yang terjangkau dan
bersaing dengan hotel-hotel lainnya.
Selain dari strategi perang harga, hotel-hotel pun harus dapat bersaing pada
fasilitas-fasilitas yang dapat menarik tamu untuk lebih memilih hotelnya seperti
adanya fasilitas kolam renang, bar, fitness center, restoran, ruangan rapat,
kerjasama dengan airline dan travel agent serta fasilitas yang sedang marak pada
saat ini yaitu fasilitas wifi. Selain itu hotel juga menggunakan teknologi informasi
seperti penggunaan website untuk memperkenalkan hotelnya.
Hotel Horison adalah suatu hotel berbintang empat yang ada di Palembang.
Hotel ini termasuk suatu hotel yang cukup bergengsi dan cukup dikenal. Hotel
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dalam mengikuti persaingan yaitu dengan adanya fitur reservasi online pada Hotel
Horison.
Oleh karena itu, peneliti bermaksud untuk melakukan survey pada Hotel
Horison. Peneliti akan melakukan survey pada Hotel Horison tersebut dengan
maksud untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari penggunaan sistem
reservasi online terhadap kemudahan untuk melakukan reservasi.
Berdasarkan uraian di atas maka penulis merasa tertarik untuk membuat
suatu laporan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul Analisis Penggunaan
Sistem Reservasi Online Terhadap Layanan Reservasi Pada Tamu Hotel
Horison Palembang.
1.2 Perumusan Masalah
Masalah yang dapat dirumuskan sesuai dengan latar belakang tersebut
adalah sebagai berikut.
Apakah penggunaan sistem reservasi online berpengaruh terhadap
kemudahan untuk melakukan reservasi pada Hotel Horison Palembang ?
1.3 Ruang Lingkup
Adanya ruang lingkup bertujuan untuk mengarahkan kegiatan penelitian
agar penulis tidak menyimpang dari tujuan awal pembuatan laporan ini.
3Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis membatasi ruang lingkup hanya
pada sistem reservasi online Hotel Horison Palembang.
1.4 Tujuan dan Manfaat
Tujuan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari
penggunaan sistem reservasi online terhadap kemudahan untuk melakukan
reservasi pada Hotel Horison Palembang.
Manfaat
Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pihak hotel dalam
mengembangkan sistem reservasi online sehingga menjadi lebih maksimal.
1.5 Metodologi Penelitian
1.5.1 Populasi dan Sampel
Populasi dan wilayah generalisasi penelitian ini adalah tamu Hotel
Horison Palembang. Sampel penelitian diambil secara random sampling.
1.5.2 Metode Pengumpulan Data
Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dan kuesioner.
1. Studi Literatur
Studi literatur ditempuh dengan cara mengumpulkan data-data dan
informasi yang bersifat teori dengan cara mempelajari buku-buku yang
4berhubungan dengan penulisan penelitian sehingga dapat dijadikan
literatur perbandingan dan landasan dalam pemecahan masalah.
2. Kuesioner
Kuesioner merupakan daftar pertanyaan yang dapat berupa tertutup
dan terbuka. Kuesioner diberikan kepada tamu pada Hotel Horison
Palembang.
1.5.3 Teknik Analisis Data
Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode
analisis regresi linear sederhana (Simple linear regresion) yaitu untuk
menguji hubungan sebab akibat antara satu variabel dengan variabel
lainnya. Dan metode korelasi yang digunakan untuk mencari kuat atau
besarnya hubungan dalam suatu penelitian. Untuk memudahkan penulis
dalam melakukan analisis ini maka penulis menggunakan program SPSS
(Statistical Package For Social Science) Release 15.0 For Windows, yang
terdiri dari pengujian validitas, pengujian reliabilitas, pengujian
normalitas, dan pengujian hipotesis.
1.6 Sistematika Penulisan
Skripsi ini ditulis dalam lima bab, masing-masing bab terbagi dalam sub-sub bab
yang pada pokoknya tiap-tiap bab mempunyai hubungan yang erat satu dengan
lainnya. Secara sistematis isi dari skripsi ini disusun sebagai berikut.
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Dalam bab pendahuluan ini diuraikan tentang Latar Belakang, Perumusan
Masalah, Ruang Lingkup, Tujuan Manfaat, Metodologi dan Sistematika
Penulisan.
BAB 2 LANDASAN TEORI
Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang digunakan sebagai landasan
untuk menganalisa data yang terdiri dari teori umum yang digunakan
untuk mendukung penyusunan skripsi ini.
BAB 3 RANCANGAN PENELITIAN ( Sistem/Metodologi penelitian )
Bab ini berisi gambaran umum (langkah penelitian), rancangan penelitian,
penjelasan singkat dari hasil kuesioner yang telah diisi, rumus-rumus yang
akan digunakan dalam memperoleh kuesioner.
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada bab ini menjelaskan perangkat-perangkat yang digunakan dalam
penelitian, serta penjelasan mengenai penelitian yang akan dilakukan.
Lalu hasil yang penelitian yang diperoleh, dijabarkan dan data yang
didapat ditabulasi, serta penjelasan sebab dan akibat dari penelitian.
BAB 5 PENUTUP
Dalam bab terakhir ini berisi kesimpulan dari hasil penulisan skripsi serta
saran-saran yang berkenaan dengan hasil penulisan skripsi.
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BAB 5
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan analisis yang telah
dilakukan terhadap 90 responden dapat disimpulkan bahwa penggunaan sistem
reservasi online berpengaruh sebesar 81,6% terhadap kemudahan untuk
melakukan reservasi. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan sistem reservasi
online berpengaruh besar terhadap kemudahan untuk melakukan reservasi yang
berarti dengan menggunakan sistem reservasi online. Tamu hotel mendapatkan
kemudahan-kemudahan untuk melakukan reservasi apalagi didukung dengan
kemajuan internet pada zaman sekarang maka hipotesis pertama (Hi) diterima.
5.2 Saran
Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas maka penulis
memberikan beberapa saran sebagai berikut.
Bagi pihak hotel, diharapkan dapat terus menjaga dan mempertahankan
kemudahan yang didapatkan dengan menggunakan sistem reservasi online untuk
melakukan reservasi sehingga tamu dapat terus mendapatkan kemudahan untuk
melakukan reservasi.

